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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
Surakarta, 2 Maret 2013 
 
ULIN NAFIAH 











“Jangan menunggu bahagia untuk tersenyum tapi tersenyumlah untuk bahagia” 
(Penulis) 
 
“Semakin besar kemauan, semakin besar jalan menuju kesuksesan” 
(Penulis) 
 

















Dalam limpahan rahmat dari Allah SWT, segala usaha dan doa dengan rasa 
bangga kupersembahkan karyaku ini untuk: 
1. Kedua orangtuaku tercinta, terimakasih atas ketulusan doa, semangat, kasih 
sayang dalam mendidik dan membesarkanku, cucuran keringat dan air mata 
kalian tak akan bisa terbalaskan, dan hanya Allah yang dapat membalas 
semuanya. 
2. Keluarga besarku tersayang, terimakasih atas doa, semangat dan 
dukungannya. 
3. Teman-teman angkatan 2009 khususnya kelas C terima kasih untuk 
dukungan dan kerjasamanya selama ini. 
4. Teman-teman kos kasuari 103 (Ida, Anis, Erin, Navy, Mbak Vera, Mbak 
Lucy, Risa,Wiga) yang selalu menghibur dan mewarnai hari-hariku. 
Terimakasih atas kebersamaan dan kekeluargaannya. Semoga kalian sukses 
dan menjadi lebih baik. 









Assalamu’alaikum wr. wb 
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peningkatan Motivasi Belajar Mata 
Pelajaran IPA Melalui Penerapan Metode Scramble Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 
Sukobubuk 01 Kabupaten Pati Tahun Ajaran 2012/2013”. 
Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar 
kesarjanaan pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dari 
berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih banyak 
kepada: 
1. Bapak Drs. Sofyan Anif, M. Si, Dekan FKIP UMS. 
2. Bapak Drs. Saring Marsudi, M. Pd, Ketua Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar FKIP UMS. 
3. Bapak Drs. Suwarno, SH, M.Pd Pembimbing yang selalu memberikan 
pengarahan, bimbingan dan dorongannya dengan penuh kesabaran hingga 
terselesaikannya skripsi ini. 
4. Bapak/ibu dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP UMS 
yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama studi. 
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5. Bapak Djuwadi, S.Pd, Kepala sekolah dan Bapak Supangat, S.Pd, selaku guru 
kelas IV SD Negeri Sukobubuk 01 yang telah berkenan memberikan ijin dan 
kesempatan serta banyak membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.  
6. Seluruh keluarga besar SD Negeri Sukobubuk 01 yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian.  
7. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa suatu karya di bidang apapun tidak terlepas dari 
kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 
dimiliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat 
diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar IPA dengan 
menerapkan metode Scramble pada siswa kelas IV SD Negeri Sukobubuk 01 
Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati tahun ajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini 
adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Penelitian ini dilaksanakan dua kali siklus 
dan dua kali pertemuan setiap siklusnya. Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah 
guru dan siswa kelas IV SD Negeri Sukobubuk 01 dengan jumlah siswa 26. Subjek 
pelaksanaan tindakan adalah peneliti yang bertindak sebagai guru kelas. Obyek 
penelitian adalah pembelajaran IPA dengan penerapan metode pembelajaran 
Scramble dalam meningkatkan motivasi belajar  siswa kelas IV SD Negeri 
Sukobubuk 01. 
Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. 
Tehnik analisis data yang digunakan adalah deskriftif kualitatif dengan menggunakan 
metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, verifikasi data.  
Hasil penelitian ini adalah menunjukan hasil peningkatan motivasi siswa dalam 
belajar IPA melalui Scramble hal ini dapat dilihat dari: 1) Tekun dalam menghadapi 
tugas guru sebelum tindakan 46,15%, siklus I 46,15%, siklus II 84,61%. 2) Ulet dan 
tidak putus asa sebelum tindakan 26,92%, siklus I 50%, siklus II 88,46%, 3) ingin 
mendalami pelajaran IPA yang diajarkan di sekolah sebelum tindakan 42,30%, siklus 
I 42,30%, siklus II 88,61%, 4) Berusaha berprestasi sebaik mungkin sebelum 
tindakan 26,92%, siklus I 38,46%, siklus II 84,61%. 5) senang, rajin dan belajar 
penuh semangat  sebelum tindakan 50%, siklus I 57,69%, siklus II 92,30%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah dengan penerapan metode Scramble dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IV SD Negeri Sukobubuk 01. 
 
Kata kunci: Motivasi belajar, metode  Scramble 
 
 
